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في الدعهد ة حفظ الخطابة لتًقية حفظ الدفردات لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية أهمي  البحث من ىذه الرسالة ىو 
ة حفظ الخطابة لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية أهمي  ). تحليل 1. أما العوامل من ىذ البحث فمنها : الحديث الجنيدي ة بتَوا بوني
في الدعهد الحديث ة ترقية حفظ الدفردات لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية أهمي  ل ). تحلي2،  في الدعهد الحديث الجنيدي ة بتَوا بوني
في الدعهد الحديث لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية . حفظ الخطابة لتًقية حفظ الدفردات ةأهمي  ). تحليل 3،  الجنيدي ة بتَوا بوني
 الجنيدي ة بتَوا بوني.
في معهد الجنيدي ة حفظ الخطابة لطلبة الفصل الأول بالددرسة العالية ). 1فمنها :  أما الحاصلات من ىذا البحث
يدل  على حفظ خطابة العربي ة مهم  جد  ا الطالبات لأن  يستطيعون تدر ب الطالبات ليحفظن النصوص العربي ة و  الحديث بتَوا بوني
في معهدالجنيدي ة الحديث بتَوا  الدفردات لطلبة الفصل الأول بالددرسة العاليةحفظ  طريقة). 2 تزيد مفردة العربي ة فى النصوص العربي ة .
حفظ الخطابة لتًقية حفظ أهم ية ). 3،  تدل  على طريقة حفظ الدفردات لستلفة.مثل طريقة الحفظ و التكرير و تطبيق العملي. بوني
 مهم  جد  ا لطلبة لأن  يستطع لتًقية حفظ الدفردات.ديث بتَوا بوني في معهد الجنيدي ة الح الدفردات لطلبة الفصل الأول بالددرسة العالية
 ة حفظ الخطابة، ترقية حفظ الدفردات، طلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية.أهمي  الكلمة الرئيسية : 
 
 أ).ّمقد مة
 خلفيةّالبحث :الفصلّالأو ل
الله بواسطة جبريل على رسول الله صلى الله عليو وسلم. ىدى ورتزة للناس فى ان  اللغة العربية ىي لغة القران الذي انزلو 
ة حياتهم. لاشك فى كتاب الله وسن ة رسول الله هما مكتوبان باللغة العربية ولذلك لدن لو ارادة ليتعلم القران والحديث والعلوم الد  يني  
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فمنفعة اللغة العربية واضحة جد  ا وظيفة تعلم الدين وفى تطور العلوم  1قل.تعلما عميقا عليو ان يتقن اللغة اللعربية فانها تزيد فى الع
 2والتعمق فيها والتكلم فى العالم على الوجو الاوسع.
معاىد و مدارس إسلامي ة فى اللغة العربية ىي لغة من اللغات الأجنبي ة كثتَة من لرتمع إندونيسيا يتعل م اللغة العربية كما: 
 عام ية.حتى بعض مدارس 
صر اللغة واجب يتمك ن متعل م اللغة الأجنبي ة لتحص ل على مهارة اقال أتزد فؤاد أفندي: " الدفردات ىي واحدة من عن
 3الكلام".
الدهارة الكلام ناقص إذان بحفظ الدفردات فقط. بل إتقان الدفردات فى تعليم اللغة العربي ة مهم  جد  ا أيضا. حتى  لايستطيع 
 مهارة الإستماع و مهارة الكلام و مهارة الكتابة. مهارة القراءة وة التعليم. و فى كل  نواحى الدهارة التى تعل م مثل: من لرموعة عملي  
من حفظ الخطابة العربي ة  طريقة لتًقية حفظ الدفردات لأن  فى نص الخطابة العربي ة كثتَة من الإسم و الفعل و الحرف. و 
 الدفردات الخطابة لتًقية حفظ ة حفظرة أعلاه، احاول كالباحثة لبحث عنوان ىذه الدراسة عن "أهمي  ىذه الظاىرة من الظواىر الدذكو 
 .في الدعهد الحديث الجنيدي ة بتَوا بونيلطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية 
ّ:ّمسائلّالبحثّالفصلّالثاني
 وانطلاقا من البيانات في خلفية البحث، تكون الباحثة تعقد البحوث في البحث الآتي:   
 في الدعهد الحديث الجنيدي ة بتَوا بوني؟حفظ الخطابة لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية . كيف 1 
 ؟ الجنيدي ة بتَوا بونيفي الدعهد الحديث حفظ الدفردات لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية . كيف طريقة 2
في الدعهد الحديث الجنيدي ة بتَوا ة حفظ الخطابة لتًقية حفظ الدفردات لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية أهمي  . ما 3
 ؟بوني
ّمنافعهوّالفصلّالثالث:ّأهدافّالبحثّ
أهمية إتقان الدفردات لتًقية مهارة الخطابة العربي ة الجنيدية  اما أىداف البحث لدعرفة بواضح .بدناسبات الدشكلات التى تقابل من قبلو
 تحيط الناحية كمايلى:ببتَو 
 .في الدعهد الحديث الجنيدي ة بتَوا بونيحفظ الخطابة لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية لدعرفة  .1
                                                          
1
)، ص. 5002جىغجامرتا: فىضتاك فالاجار، (aynnarajagneP edoteM nad barA asahaBأزهار أرشاد،  
 7-6
 78عجن هقاتيص اللغح. متاتح الذاء، ص.عثذ الطلام هاروى، هولأتي الذطيي أدوذ تي فارش تي زمريا 2
 
3
 .98 ), ص2005هطناخ,أدوذ فؤاد أفٌذي, هٌهجيّح تذريص اللغح العرتيّح, ( هالٌغ.  
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 . الحديث الجنيدي ة بتَوا بونيفي الدعهد حفظ الدفردات لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية لدعرفة طريقة  .2
في الدعهد الحديث الجنيدي ة ة حفظ الخطابة لتًقية حفظ الدفردات لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية أهمي  لدعرفة  .3
 .بتَوا بوني
 منافع البحث منها:
ة وعلوم منافع العلمي ىو حاصل البحث يرجى أن يستطيع يعطى مساعدة و إشتًاكة على تطو ر العلوم العام   .1
 الإسلام خصوصا.
منافع العملى ىو حاصل البحث يرجى أن يستطيع يعطى مساعدة التفكتَ و الددخل على شخص وإدارة ال تى معل ق ليعبر  سياسة 
 البناء المجتمعي و الأم ة و الد ولة و الديني ة.
 تعريفّإجرائيالث الث:ّّالفصل
ان يوضع بعض الدفردات الدوجودة فى موضوع ىذه الرسالة العلمية لتسهيل الفهم  وح ىذه الرسالة ينبغي على الباحثقبل الشر 
 موضوع ىذه في البحث فهي: أما،ّالدقصود في الدوضوع
 ". في الدعهد الحديث الجنيدي ة بتَوا بونية حفظ الخطابة لتًقية حفظ الدفردات لطلبة الفصل الأول فى الددرسة العالية أهمي  "  
 تعريف حفظ -1
حفظ لغة الحاء و الفاء و الظاء، أصل واحد يدل على مراعاة الشئ، يقال حفظت الشئ حفظا، والغضب: الحفيظة؛ و ذلك 
أن تلك الحال تدعو إلى مراعاة الشئ. يقال للغضب الإخفاظ، يقال أحفظتٌ أي أغضبتٌ، والتحفيظ: قلة الغفلة. والحفاظ: المحافظة 
كتبو.  -اسر  -الدال: رعاه، و -ضياع والتلف، صانو من الابتذال، وحفظ الشيئ: منعو من ال4على الأمور.
 5
حفظ اصطلاحا دخل في الذاكرة (عن الدرس) و يلفظ غيبا (دون ينظر الكتاب أو الكر اس)  
 6
 تعريف الخطابة -2
 :أم ا لغة ىناك تعاريف كثتَة، متها
 7إثنتُ.أصلو من خطب الخاء و الط اء و الباء, أصلان أحد هما الكلام بتُ  ) أ(
                                                          
 78عجن هقاتيص اللغح. متاتح الذاء، ص.عثذ الطلام هاروى، هولأتي الذطيي أدوذ تي فارش تي زمريا 4
 241،ص. الوٌخذ جويع الذقىق هخفىظحرياض الصالخ، 5
6
 )ibbk(aisenodnI asahaB raseB sumaK فرودهٌح، 
7
)،  ص. 8989تيروخ: دارالفنر،   ;(الطثعح الأولًالجسء الثاًً، هقاييص اللغحأتى الذطيي أدوذ تي فلرش تي زمريا،  
     989
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 -لاتخطب -أخطب -وذاك لسطوب -فهو خاطب -خطبة أو خطابة -يخطب -خطابة من كلمة خطب ) ب(
 لسطب. -لسطب -لسطب
الخطابة اصطلاحا بدعتٌ: قال شيخ الجرجان, خطابة ىي شيء الس عي يسب ب شعور يرغب أن يعرف إلى شخص 
 الآخر عن الدسئلة الدفيدة لو, شؤون الدنيا كان شؤون الآخرة.
 الدفردات فتعري -3
 :أم ا لغة ىناك تعاريف كثتَة، منها 
 ومفردة إسم مؤن ث من مفرد. ,الدفردات لغة( إسم ) ترع مفردة ) أ(
 مفرد. -مفرد -لاتفرد -أفرد -وذاك مفرد -فهو مفرد -و مفردا -إفرادا -يفرد -فرد إسم مفعول من أفردالد ) ب(
 الدفردات لغة تريع الكلمات الدوجودة فى اللغة. ) خ(
 8خذانة الكلمات أو ترع الكلمات التى تدلكها اللغة. الدفردات لغة ) ث(
 :و أم ا إصطلاحاىناك تعاريف كثتَة، منها
الدفردة. وتقصدبها اللفظة أو الكلمة التى تتكون من حرفتُ فأكثروتدل على معتٌ سواء أكانت الدفردات ترع من  ) أ(
 9فعلاأم إسما.
وتقصدبها اللفظة أوالكلمة التى قال لزم د منشور فى كتابو دليل الكاتب و الدتًجم, الدفردات واحدىا مفردة.  ) ب(
 01تتكون من حرفتُ فأكثروتدل على معتٌ.
قال حفتٍ بيك نافس و أصدقاء فى كتابهم قواعد اللغات العربي ة, كلمة الدفردة أو الكلمة ىي اللفظ الدفرد الدال  ) خ(
 11على معتٌ.
 مناهجّالبحث
 البحث و مدخلو نوع -1
 البحث منظور من نواحى: نوع
 البحث الديدان. ار موقع البحث فنوع البحث الباحث أخذباعتب  ) أ(
                                                          
8
 201). ص.  3002الثاًي (جامرتا : تالً فطتاك , الجرء قاهىش مثير الغح الإًذوًطيح تين فرم,
9
 99,ص. 9889أتذ الذاهذ عثذالله و ًطر عثذالله الغلً, أضص ادد النتة التعلويح, ميرو : الإضتعطن  
01
 531), ص 2002هيى ضغىرا أغىى,   (جامرتا:  دليل الناتة و الوترجن ر مطتأوى, هذّوذ هٌشى
11
 قىاعذ اللغاخ العرتيّح,دفٌي تيل ًافص و أصذقاء 
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 البحث الكيفي. ليل الدعلومات فنوع البحث الباحث أخذباعتبارمن تح ) ب(
 21و صفتو فلصفة. الددخل فى اللغة العربية ىو لرموعة الافتًاض عن حقيقة درس و تدريس اللغة.
 ستعمل الددخلتُ، هما:   يفي ىذاالبحث، الباحث س
 الددخل التًبوي ) أ(
الددخل التًبوي علم التعليم الذي يحلل و يبحث  علامات أخلاق التعليم أو علم يبحث عن أساس 
 التهذيب و إرشاده أن يؤد ب الن اس ليكونوا عالدتُ وماىرين و لرتمعيا ومتأد بيا ولذم أخلاق كريدة. 
 الددخل النفسى ) ب(
 31ان يحللوىا. علم النفس علم يبحث عن نفس الناس بعلامة أخلاقو الذي يستطيع بو 
 موقع البحث  -2
 .الجنيدي ة الحديث بتَوا بوني في معهد اماموقعالبحث الباحث أخذ    
 تاريخّمعهدّحديثّ"الجنيدي ة"ّبيرواّبوني
الحديث "الجنيدي ة" بتَوا بوني ىو معهد اكبر في منطقة بوني. في الطبيعة، إسمو في الوقت الس ابق معهد حديث بتَوا  الدعهد 
بووووني فقوووط، لكووون حيثموووا كيووواىي الحووواج  تزوووزة الجنيووود، م. س. إ اعطوووى الإسوووتقبال في تنفيوووذ فوووراق ومفوووا رقوووة خووور ي  معهووود حوووديث 
لنسبة شيخنا كياىي الحاج  جونيود سوليمان مؤس وس الأو ل معهود حوديث "الجنيدي وة" الجنيدي ة "الجنيدي ة" بتَوا بوني قد اقتًح ان زيادة
 بتَوا بوني.
كيوواىي الحووواج  لزم  ووود جنيووود سوووليمان، وىووو شووويخ كبوووتَ الوووذي كوووان قوود درس إثناعشووورعاما  في مكوووة سووولتي ة الدووودارس الدينيوووة  
ليمان. كيوواىي عبوود اللطيووف امووتُ يحموول فكوورة الأنشووطة التعليميووة الدكرمووة. ويقووود الآن موون الدؤسسووات كيوواىي الحوواج  لزموود جنيوود سوو
والتعلم نحو خلق جيل الأخلاق الكرنً والدهارة ومستقلة ويدكن أن يكون أساسا لتنميوة المجتمعوات المحليوة. مون خولال الوتعلم وبرنوام  
ية طلابو أن يكون روحية عميقة، عظمة أخلاقية، التقييم، والدعرفة الدينية العامة، وكذلك التدريب على التنوع، أدت البعثات الداخل
 واتساع الدعرفة والنض  للمهنة، بحيث أنها يدكن أن تكون قدوة في المجتمع في لستلف جوانب الحياة (صباحا) .
مي ة إنشاء معهد حديث "الجنيدي ة" بتَوا بوني من فكرة شيخنا كياىي الحاج  جنيد سليمان ان و يريد ان ينتشر العلوم الإسلا 
للمسلمتُ الشباب في نموط التعليميوة شواملة ومنه يوة ومسوتدامة.على موا يبودو، وىوذا ىوو شوكل مون أشوكال انعكواس لعوالم بعود أن 
                                                          
21
  89م )،ص.2005(الطثعح الثاًيح؛يىغينرتً:فطتاك فلاجر،اللغح العرتيح و طريقح تعليوها،ازهر ارشذ،
31
 02)، ص. 2005(جامرتا: ف.خ. راجا غرافيٌذوفرضادا، ، طريقح تعلين الإضلامأتىالذيي ًاتا،  
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الدعوة الإسلامية وىو ما فعلوو في عودد قليول مون الأمواكن، مثول مسو د رايوا بوتدبووني حضور أكثور مون قبول أحود الوالودين / البوالغتُ. 
الفكر الدعتدل و التدريجي، ورأى أهمية التعلويم والتودريب شوباب الإسولام الودين الوذي يدوزج العلوم والعلووم وبالإضافة إلى ذلك، وجود 
 العامة.
متابعة الفكرة، وعدد من مساعدي شيخنا نشر الأفكار من خلال لرموعة متنوعة من الدناسبات، وخاصة قراءتو  
ا من أجل تحقيق ىذه الأفكار تشكل الاساس الإسلامي ة (يسلم) وتقع فيالأعمال الروتينية في مس د رايا. ثم، على تكثيف جهودى
ة في الدس د رايا.ىذه الأساس تحت قيادتو تقوم بو التنشئة الاجتماعة الدكثفة والدنظمة، بدا في ذلك الدشاركة والتعاون مع منطقة القياد
خلال مؤسسة الإسلامية ملاؤه لم تكن الا حوالي عام لإقناع الإقليمية (مسفيدا) المجلس. العظام. ىذه الاستًاتي ية يبدو للعمل، من 
 41).0791-9691والحصول على موافقة لرموعة مسفيدا (
ّنتائجّالبحث
 فيّمعهدّالجنيدي ةّالحديثّبيرواّبونيحفظّالخطابةّلطلبةّالفصلّالأولّبالمدرسةّالعاليةّالفصلّالأول:ّ
مهارات التعبتَ التي يحتاجها  .الإنتاجية في مهارات التحدث لدى الطلاب مهارة الخطابة ىي إحدى من الدهارات
الطلاب على تعلمها ولشارستها من أجل تعبتَعن فكرة عقد الدتعلقة بدصالح الشعب، والمجتمع عام ة. وبالتالي، فمن الدهم لتثقيف قدرة 
 .الناس على أن تصدر مع فكرة الحق
يعتٍ الأستاذ شمس عالم قال خطابة العربي ة الجنيدي ة الحديثبتَوا بونيواحد من مدرس بدعهد  مع باحثالمقابلة  وإنطلاقا من
 .مهم ة جد  ا لطلبة يعطي لزر كة ليحفظتُ النصوص العربي ة و يدربتُ الطلبة لكي  يتلف ظهم تفصيحا
 الثانى يعطى الددر ب الطلبة ليكونوا سهولا ليهفظوا  الخطابة العربي ة :
 إلى الطلبة أو لا يطمئن  أن قرأ النصوص الخطابة بالتكرير. يعطى فرصة -
 يعطى الددر ب فهما عن النصوص العربي ة -
يعطى الددر ب إلى الطلبة وقتا ثلاثة أي ام، قبل أن يبينوا يعطى توجيها خصوصا عن الحفظ و الدعتٌ و تطبيق  -
يعتٍ رزقة دال ة ينتَت قالت تدريب الد عوة يالجنيدي ة الحديث بتَوا بون. وكما قال أيضا من طالبة بدعهد 51عملي
يستطيع أن يأتينا فهما قليل فقليل كلمة العربي ة و متن الخطابة.
 61
بخطابة العربي ة نزيد مفردةالعربي ة . قال ىلغىيعتٍ  الجنيدي ة الحديث بتَوا بونيبدعهد   وكما قال أيضا من طالب
 71
                                                          
41
 2905أغططص  5إدارج هعهذ دذيج "الجٌيذيّح" تيروا تىًي،  
51
 9905-09-29، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحهذرش توعهذ شوص عالن،  
61
 9905-09- 20في التّاريخ  ، "هقاتلح"تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحتوعهذ  طالثح ، رزقح دالّح يٌيرخ
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النصوص العربي ة و تزيد  وافظأن يح لبةالط علأن  يستط لبةالعربي ة مهم  جد  ا الطابة الخلاصة من رأيهم يدل  على حفظ خط
 مفردة العربي ة فى النصوص العربي ة .
 فيّمعهدالجنيدي ةّالحديثّبيرواّبوني حفظّالمفرداتّلطلبةّالفصلّالأولّبالمدرسةّالعالية الفصلّالث انى:طريقة
كل  كلام العربي ة ترك ب من الدفردات. لذالك يدكن أن نرى بوضوح أن  تعليم الدفردات عناصرة فى اللغة العربي ة. وفى  
 الدفردات يهدف إلى أن يستطيع على التواصل بطلاقة إم ا كتابة و شفوي ة.
حفظ الدفردات العربي ة بطريقة تعليق الدهمة الدفردة الصعبة مثل فى الدولاب و الجدار و :  إسحاق مرتن الطالب  فقال
 81الدسكن.حول 
فى المحادثة اليومي ة. لبةالددر ب و تطبيق الط الطريقة تستعمل  بتقرير الدفردات التى يعطى: ىلغىوكما قال أيضا من طالب 
 مثل: 91
 "أي  إدام فى ىذا اليوم؟" -
 "عفوا", "لو سمحت" -
 "إلى أين؟" -
 "ماذا تعملتُ؟" -
 "صل يت؟" -
 "بعدك" -
 "ىي ابناإلى الدس د" -
 "أنا جوعان" -
 أدخلي أختي!""تفض لي,  -
 "أكلت؟" -
 "شبعت" -
 " ىل إستهممت؟" -
                                                                                                                                                               
 
71
 9905-09- 20، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحتوعهذ  طالثح ، هفتاح التثاى
81
  9905-09- 20، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحتوعهذ  طالثح ،  أريقح
91
 9905-09- 20، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحتوعهذ  طالثح ، هفتاح التثاى
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في معهد  الفصل الأول بالددرسة العاليةحفظ الدفردات لطلبة طريقة قال:الأستاذ شمس عالم  باحثالمقابلة  وإنطلاقا من
بحفظ وتدريبات، فى كل  يوم  يعطى عشرين مفردة و يواجو قبل الن وم لكل  مئد ب وحفظ الدفردات  طلبةالجنيدي ة الحديث بتَوا تطبق ال
 02و تطبيق عملي.
 الخلاصة من الأراء تدل  على طريقة حفظ الدفردات لستلفة.مثل طريقة الحفظ و التكرير و تطبيق العملي.
فيّمعهدّالجنيدي ةّالحديثّ لطلبةّالفصلّالأولّبالمدرسةّالعاليةحفظّالخطابةّلترقيةّحفظّالمفرداتّالفصلّالث الث:أهم يةّ
 بيرواّبوني
حفظ الخطابة لتًقية حفظ الدفردات لطلبة الفصل أهم ية وىنا النتائ  من الدقابلات مع مدرس اللغة العربية والطلبة عن 
 لبةحفظ الدفردات بدون الدباشرة نال الط الخطابة وتتعل ق حفظ ،  الجنيدي ة الحديث بتَوا بوني في معهد الأول بالددرسة العالية
 الفائدتتُ: أ و لا خزينة من الدفردات, ثانيا إستعمالذا فى بناء الكلام أو الجملة.
 لتًقية حفظ الدفردات. ونفي معهد الجنيدي ة الحديث بتَوا مهم  جد  ا لطلبة لأن  يستطعحفظ الخطابة 
 الخاتمة
ّخلاصةالفصلّالأول:ّال
 ونيستطع ملأنه   الطلبةمهم  جد  ا الجنيدي ة الحديث بتَوا بوني  في معهد حفظ الخطابة لطلبة الفصل الأول بالددرسة العالية. نتائ  1
 تدر ب الطلبة لحفظ النصوص العربي ة و تزيد الدفردة العربي ة فى النصوص العربي ة .
لستلفة، مثل طريقة حفظ و تكرير  في معهد الجنيدي ة الحديث بتَوا بوني بالددرسة العاليةلطلبة الفصل الأول حفظ الدفردات طريقة . 2
 و تطبيق عملي.
لأنه  م  لبةديث بتَوا بوني مهم  جد  ا لطفي معهدالجنيدي ة الحعالية بالددرسة ال ولالفصل الأ لبةطابة لتًقية حفظ الدفردات لط.حفظ الخ3
 يستطيعون لتًقية حفظ الدفردات.
 .في معهدالجنيدي ة الحديث بتَوا بوني حفظ الخطابة لتًقية حفظ الدفردات لطلبة الفصل الأول بالددرسة العاليةمة ىاك منافع . ىنا4
ّالفصلّالثاني:ّالاقتراح
ّكما يلى:ت حاقتًالاابعض م لبحث فتقدالباحثة نتائ  أن تقدم ابعد 
 .و حفظ الخطابة)(حفظ الدفردات لعربية اللغة اتعلم لي تهد الطلاب في 
                                                          
02
 9905-09-29، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحهذرش توعهذ شوص عالن،  
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